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Berbagai macam metode KB ditawarkan pemerintah baik kontrasepsi 
hormonal maupun non hormonal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah KB pil, yang 
merupakan salah satu alat kontrasepsi hormonal yang efektif untuk mencegah 
kehamilan. Angka kegagalan KB pil masih cukup tinggi, data WHO menunjukkan, 
tingkat kegagalan pil KB mencapai 90 per 1000 orang. Keberhasilan KB pil 
dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu dan kepatuhan dalam mengkonsumsi pil 
KB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan 
akseptor KB pil terhadap kepatuhan dalam mengkonsumsi pil KB di Desa Krajan 
Parang Magetan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan 
pendekatan cross sectional. Lokasi penelitian di Desa Krajan Kabupaten Magetan 
dengan sampel sebanyak 43 responden. Variabel independent yakni tingkat 
pengetahuan akseptor KB pil dan variabel dependent kepatuhan akseptor KB pil 
dalam mengkonsumsi pil KB. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis 
data menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan responden 
berpengetahuan baik dan patuh mengkonsumsi pil KB sebanyak 84,6%, sedangkan 
yang tidak patuh sebanyak 15,4%. Maka dapat disimpulkan gambaran pengetahuan 
akseptor  KB pil dengan kepatuhan mengkonsumsi pil KB di Desa Krajan Parang 
Magetan Tahun 2020 adalah baik. Ada hubungan pengetahuan akseptor KB pil 
dengan kepatuhan mengkonsumsi pil KB. 
 
























 A variety of KB methods are offered by the Government both hormonal and 
non-hormonal contraceptives to improve people's welfare and control the rate of 
population growth. One of these is KB pills, which is one of the effective hormonal 
contraceptives to prevent pregnancy. The failure rate of KB pills is still quite high, 
the WHO data indicates, the failure rates of the Pill reach 90 per 1000 person. The 
success of KB pills is influenced by maternal knowledge levels and adherence in 
consuming birth control pills. The purpose of this research is to know the knowledge 
of acceptor of KB pills to comply with consuming birth control pills in Krajan 
Parang Magetan village. This type of research is descriptive correlational with a 
cross-sectional approach. Research location in Krajan village, Magetan District 
with a sample of 43 respondents. The independent variable is the knowledge level 
of the acceptor of KB pills and the dependent variables of the acceptor of the 
acceptors of KB pills in consuming birth control pills. Data collection using 
questionnaires. Data analysis using the Chi-Square test. The results showed well 
knowledgeable respondents and were obedient to consume birth control pills as 
much as 84.6%, while those that were disobedient to 15.4%. Then can be deduced 
figure knowledge acceptor KB pills with compliance consume birth control pills in 
Krajan Parang Magetan year 2020 is good. There is a knowledge relationship to 
Acceptor KB pills with compliance of consuming birth control pills. 
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